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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjama teisinė padėtis Lietuvos Respublikai tapus nuolatine Europos Sąjungos 
nare ir Europos Konventui patvirtinus Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Šis dokumentas turi būti ra-
tifikuotas Europos Sąjungos šalyse narėse pagal nacionalines procedūras. Lietuvos Seimas pirmasis 
patvirtino Europos Sąjungos Konstituciją, tačiau šis dokumentas liko projektu, Prancūzijos ir Nyder-
landų piliečiams referendumuose atmetus Konstitucijos tekstą. 
Straipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos institucinė sistema ir būsimi jos pasikeitimai, įsiga-
liojus Europos Sąjungos Konstitucinei Sutarčiai. Keičiantis Komisijos įgaliojimams, Europos Sąjungoje 
keisis sprendimų priėmimo procedūra, biudžeto priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Lietuvos narystė Euro-
pos Sąjungoje veiks ir šalies konstitucinę sistemą.  





2004 m. spalio 29 d. dvideðimt penkiø Europos Sàjungos valstybiø nariø ir trijø ðaliø kandidaèiø 
vadovai pasiraðë Sutartá dël Konstitucijos Europai, kuriai buvo vienbalsiai pritarta tø paèiø metø birþe-
lio 18 d. Sutartis dël Konstitucijos Europai dar vadinama Konstitucija, Konstitucijos projektu ir Konsti-
tucine sutartimi. Ji yra parengta Konvento dël ES ateities metu nuo 2002 m. vasario 28 d. iki 2003 m. 
liepos 10 d. Ði sutartis ásigalios tik tada, kai visos pasiraðiusios valstybës jà patvirtins, laikydamosis 
savo konstitucinës tvarkos. Tai vadinama sutarties ratifikavimo procedûra. 
Sutarties ratifikavimo tvarka yra nevienoda, priklauso nuo valstybiø teisiniø ir istoriniø tradicijø. 
Reikia laikytis vieno arba abiejø nurodytø metodø:  
• Parlamento pritarimas: valstybës Parlamentas balsuoja dël tarptautinæ sutartá ratifikuojanèio 
teksto. 
• Referendumas: rengiamas referendumas – sutarties tekstas yra tiesiogiai pateikiamas pilie-
èiams, kurie balsuoja „uþ“ arba „prieð“ sutarties tekstà.  
Ðie du metodai gali bûti derinami atsiþvelgiant á ðalies nacionalinius reikalavimus, pavyzdþiui, 
kai prieð ratifikuojant sutartá dël jos teksto turinio ið anksto bûtina pakoreguoti nacionalinës Konstitu-
cijos tekstà.  
Ratifikavus Sutartá ir visoms jà pasiraðiusioms valstybëms oficialiai praneðus apie ratifikavimà 
(pateikus ratifikavimo dokumentus), sutartis galëjo ásigalioti 2006 m. lapkrièio 1 d. Taèiau 2005 m. ge-
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guþës 29 d. Prancûzijos, birþelio 1 d. Olandijos pilieèiai atmetë Europos Konstitucijos tekstà. Atsi-
þvelgdama á ðiuos rezultatus, 2005 m. birþelio 16 ir 17 d. posëdþiavusi Europos Vadovø Taryba parei-
ðkë, kad „nebus galima laikytis Sutarties ratifikavimui iš pradžių numatytos 2006 m. lapkričio 1 d. datos, 
kadangi neratifikavusios šalys negalės duoti teigiamo atsakymo iki 2007 m. gegužės vidurio“. Visose 
valstybëse narëse, ratifikavusiose Konstitucijà ar to nepadariusiose, dabar svarstoma, aiðkinamasi ir 
diskutuojama. 2006 m. pirmàjá pusmetá pirmininkaujant Austrijai Europos Vadovø Taryba iðanalizuos 
pateiktus Konstitucinës Sutarties ratifikavimà lieèianèius argumentus. Taigi ratifikavimo procesas 
valstybëse narëse nenutraukiamas. Jei reikës, ratifikavimo kalendorius bus pakoreguotas atsiþvel-





Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2004 m. lapkrièio 3 d. nutarimu Nr. 1364 nusprendë kreiptis á 
Respublikos Prezidentà praðydama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 
ir 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 2004 m. spalio 29 d. 
Romoje pasiraðytà Sutartá dël Konstitucijos Europai. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei at-
siþvelgdamas á Respublikos Prezidento 2004 m. lapkrièio 4 d. dekretà Nr. 121, 2004 m. lapkrièio 11d. 
ástatymu Nr. IX-2562 ratifikavo Konstitucijos Europai Sutartá, pasiraðytà 2004 m. spalio 29 d. Romoje. 
Lietuvos ástatymø leidëjas pasirinko toká metodà kaip nacionalinæ procedûrà. Sudëtinga iðsakyti nuo-
monæ, taèiau atsiþvelgiant á tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija yra priimta visuotiniame pilieèiø 
referendume, galima buvo pasirinkti ir kitokià procedûrà.  
Lietuvos Respublikos pilieèiai nebuvo átraukti á platesnæ pilietinæ ir teisinæ diskusijà dël ES 
Konstitucinës sutarties. Diskusijø apie visuotinio referendumo rengimà beveik nebuvo. Todël svarbu 
atsiþvelgti á prof. J. Þilio nuomonæ, iðsakytà nacionalinës Konstitucijos klausimu. Negalime pamirðti, 
kad Konstitucijos pagrindu formuojama teisës sistema. Intervencija á Konstitucijos tekstà lems ir ásta-
tymø keitimà. Gali atsitikti taip, kad þmonës tiesiog neiðgalës sekti teisës normø kaitos, o juo labiau jø 
suprasti, suvokti. Tokia padëtis provokuos teisiná nihilizmà, ne tik nenorà paklusti ástatymui, bet ir ne-
galëjimà dël minëtø prieþasèiø jo laikytis [9, p. 19]. 
Europos Konstitucijos Sutartis paremta Europos Sàjungos steigimo vertybëmis (kaip skelbia 2 
straipsnis), á jà yra átraukta visa Pagrindiniø teisiø chartija (II dalis) ir narystës ES sàlygø apibrëþimas 
(kartu átrauktos savanoriðko pasitraukimo ið narystës Sàjungoje normos) bei ES simboliai (vëliava, 
himnas, IV-1 straipsnis). 
ES Konstitucija aiðkiai atsisako dabar egzistuojanèios „trijø atramø“ sistemos ir suteikia naujas 
teisines galias Europos Sàjungai. Institucinës sistemos supaprastinimo pirminis tikslas ið dalies nu-
matytas I dalyje, kurioje iðdëstytos pagrindinës konstitucinës prigimties nuostatos, ir II dalyje, kurioje 
pateikta Chartija. Konstitucija yra kompleksinis tekstas, susidedantis ið ðiuolaikiniø dabar galiojanèiø 
sutarèiø nuostatø dël vykdomos politikos ir detaliø normø, reglamentuojanèiø institucijø veiklà bei su-
daranèiø III dalá, o IV dalis numato bendràsias ir baigiamàsias nuostatas. Konstitucijos tekstas prade-
damas preambule, kuri atskleidþia rëmimàsi „kultûriniu, religiniu ir humanistiniu Europos paveldu“, ir 
baigiamas priedu, apimanèiu keletà protokolø, turinèiø konstituciniø galiø, bei deklaracijomis. 
Analizuojant Konstitucijos teksto rengimo procesà, dëmesys atkreiptinas á tai, kad buvo suras-
tas kompromisas dël preambulës, nepaisant sudëtingø derybø dël ðios dalies. Konstitucijos tekste 
vardijant Sàjungos vertybes, pripaþintos maþumø teisës, átvirtinta moterø ir vyrø lygybë, o tai ankstes-
niuose tekstuose nebuvo laikoma vienu ið tikslø. Valiutos stabilumas taip pat yra vienas ið ES tikslø, 
atsiþvelgiant á „socialinæ rinkos ekonomikà, aukðtà kompetencijà, siekianèià visiðko ádarbinimo ir so-
cialinio progreso“. Konstitucija taip pat átvirtina ES sàsajas su Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø 
laisviø apsaugos konvencija. Tai turi bûti átvirtinta Europos Tarybos kvalifikuota balsø dauguma pri-
imtu ir Europos Parlamento patvirtinimu susitarimu. 
Visuomenëje ásigalëjusios konstitucinio pozityvizmo idëjos, kurios iðreiðkia þmoniø ásitikinimà, 
kad konstitucija savaime gali lemti socialinæ gerovæ, garantuoti þmogaus teises ir laisves [9, p. 30]. 




Konstitucijos tekstas numato ES institucijø ir organø vaidmená ir kompetencijà. 
Europos Parlamentas kartu su Ministrø Taryba veiks kaip ástatymø leidybos institucija ir kartu 
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vykdys biudþeto funkcijas, taip pat atliks politinæ kontrolæ ir konsultacijas. Parlamentas Europos Ko-
misijos siûlymu (priimtu kvalifikuota balsø dauguma) rinks Europos Komisijos Prezidentà atsiþvelg-
damas á rinkimø rezultatus. Á Europos Parlamentà bus renkama 750 nariø. Europos Parlamentas tvir-
tins Komisijos sudëtá. Konstitucija neátvirtina valstybiø nariø atstovavimo, kaip yra ðiuo metu, bet 
straipsnyje I-19 numato teisiná pagrindà, suteikiantá Europos Tarybai galias Parlamento siûlymu ir pri-
tarimu paskirstyti parlamento nariø vietas 2009 metø rinkimuose, remiantis sàlyginio proporcingumo 
principu atstovaujant pilieèius. Valstybëms narëms atstovavimo norma yra nuo 6 iki 96 vietø, o Kon-
ventas siûlë atstovavimo normà nuo keturiø vietø, o didþiausio vietø skaièiaus nenurodë. 
Europos Komisija tampa visateise institucija. Rotacinis pirmininkavimas Komisijai bus pakeistas 
nuolatiniu su apribotomis galiomis. Komisijos vadovas bus renkamas kvalifikuota nariø balsø dau-
guma dviejø su puse metø laikotarpiui. Sprendimai Komisijoje paprastai bus priimami bendru suta-
rimu. 
Europos Komisija inicijuos ir nustatys politinius prioritetus, bet nebevykdys ástatymø vykdomo-
sios funkcijos. Ðio principo átvirtinimas buvo pasiektas derybomis Konvento metu, nors buvo pakan-
kamai sudëtinga priimti sprendimà dël Europos Komisijos vaidmens bendradarbiavimo baudþiamai-
siais klausimais srityje. Ðioje srityje kompromisas buvo surastas tik átraukus „nelaimës stabdþiø“ me-
chanizmo sàvokà. 
Europos Sąjungos Ministrų Taryba – tai Konstitucijoje numatyta Uþsienio reikalø taryba, kuriai 
pirmininkaus ðaliø nariø uþsienio reikalø ministrai. Ministrø Taryba funkcionuos atskirai nuo ES Tary-
bos. Ateityje planuojama tæsti Tarybos nariø susiklausymo politikà ir pagalbos teikimà pagal CORE-
PER sutartá. Suformuotos Tarybos nariø susitikimai bus vykdomi dviem kryptimis: viena ið jø skirta 
ástatymø leidybai – vieðoji sritis, o antroji – ne ástatymø leidybai, susitikimus rengiant pagal skaidrumo 
reikalavimus. 
Ministrø Tarybos veikla buvo aptarinëjama Konvento metu, kol dauguma ðaliø nariø sutiko dël 
pirmininkavimo rotacijos (iðskyrus Uþsienio reikalø taryboje). Konstitucija átvirtina lygaus rotavimosi 
principà sisteminio komandos prezidentavimo kontekste.  
Kvalifikuota balsų dauguma buvo esminë diskusijø tema Konvente tiek apibrëþiant jos prasmæ, 
tiek taikymo ribas. Nustatant prasmæ buvo susitarta dël dvigubos daugumos, kurios ribos bus 55 
proc. ðaliø nariø daugumos, apimanèios ne maþiau kaip 15 ðaliø nariø. Konvente siûlyta ðaliø nariø 
dauguma. Nepriklausomu 27 ir daugiau ðaliø narystës atveju bus taikoma 65 proc. atstovavimo dau-
guma, nors Konventas siûlë 60 proc. Buvo priimtas sprendimas ir dël blokuojanèios maþumos (a pri-
ori 35 proc gyventojø), á kurià áeis ne maþiau kaip 4 ðalys narës. Ði sistema bus taikoma nuo 2009 m. 
lapkrièio 1d. Ji gali sàlygoti gyventojø dalyvavimo maþëjimà ir sprendimo priëmimà tokiu atveju, kai 
dalyvauja 22 ðalys narës (apie 55,5 proc. gyventojø). Kai Komisijos siûlymas nebûtinas ir kai spren-
dimas nepriimtas uþsienio reikalø ministrø iniciatyva, reikalingas 72 proc. ðaliø nariø ir 65 proc. gy-
ventojø atstovavimas. Konvente siûlyta – 2/3 ðaliø nariø ir 60 proc. gyventojø. 
Ministrø Taryboje sprendimai turës bûti priimami kvalifikuota balsø dauguma. Turi bûti priimtas 
sutarimas dël bendros politikos mokesèiø srityje, saugumo ir socialinës politikos. Tai taip pat bus tai-
koma nuosavø iðtekliø ir ilgalaikiø finansiniø schemø srityje. Jeigu sprendimas nebus priimtas kvalifi-
kuota balsø dauguma, Europos Taryba turës galimybæ anonimiðkai nuspræsti, jog ateityje Taryba 
esant bûtinybei veiks kaip kvalifikuota dauguma pagal bendràjà ástatymø leidybos procedûrà, iðsky-
rus Konstitucijos keitimo atvejus. Tuomet bûtinas kiekvienos ðalies narës ratifikavimas – net vienos 
ðalies narës parlamento balsavimas prieð sustabdys sprendimo priëmimà. Jeigu Tarybos nariai atsto-
vaus ne maþiau kaip trims ketvirtadaliams ðaliø nariø arba atitinkamam gyventojø procentui, reikalin-
gam blokuoti sprendimo priëmimà Komisijoje kvalifikuota balsø dauguma, Taryba tæs debatus tol, kol 
bus susitarta. 
Europos užsienio reikalų ministras – viena ið svariausiø instituciniø naujoviø, priimtø Europos ta-
ryboje kvalifikuota balsø dauguma Komisijos Prezidento pritarimu. Jis vykdys Sàjungos bendràjà uþ-
sienio ir saugumo politikà bei pirmininkaus Uþsienio reikalø tarybai ir eis Komisijos viceprezidento pa-
reigas. Ðio dvejopo vaidmens Komisijoje ir Taryboje atlikimas bus vykdomas atstovaujant bendràjà 
Sàjungos iðorës politikà. Ministras turës galiø teikti siûlymus dël ES atstovavimo asmeniðkai arba 
kartu su Komisija. Jo veikla bus remiama Europos Sàjungos iðorinës veiklos paslaugomis. Ðios pa-
slaugos apims atitinkamus Tarybos sekretoriato departamentus ir ðaliø nariø paskirtus profesionalius 
nacionalinius diplomatus. Jø organizacinis sprendimas ir veiklos gairës bus priimtos Tarybos spren-
dimu, sulaukus Europos Parlamento nuomonës ir Komisijos patvirtinimo. 
Europos Komisijos galios ástatymø leidyboje yra pakartotos, nors nebuvo priimtas Konvento   
siûlymas dël sudëties. Galutinai nuspræsta, kad iki 2014 m. komisarus po vienà skirs valstybës narës, 
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o vëliau Komisijos sudëtis atspindës 2/3 ðaliø nariø skaièiaus ir bus sudaryta pagal lygios ðaliø nariø 
rotacijos principà. 
Komisijos Prezidento, renkamo Europos Parlamente, politinis vaidmuo bus átakingas ir apims 
Komisarø skyrimà pareigoms, jø veiklos ribø nustatymà ir galià reikalauti komisarø atsistatydinimo. 
Europos Teisingumo Teismo kompetencija bus ypaè iðplësta laisvës, saugumo, teisingumo ir 
tam tikrais aspektais uþsienio politikos srityje. Taip pat yra nuostatos dël Teismo pasiekiamumo indi-
vidams. Konstitucija suteikia galiø kiekvienam fiziniam ir juridiniam asmeniui pradëti procesà dël re-
guliaciniø aktø, turinèiø átakos jo ar jos veikai, bet nenumatanèiø ágyvendinimo priemoniø. 
 
 
Institucijø ágaliojimai ir kaip institucijos juos vykdys 
 
Pirmiausia Konstitucija apibrëþia tam tikrus principus: 
• Sàjungos galiø pasiskirstymà. 
• Ástatymø leidybos derinimà su subsidiarumu ir vykdomøjø galiø proporcingumu. 
• ES teisës virðenybæ. 
• Ðaliø nariø prievolæ vykdyti ES teisæ. 
Yra nustatytos trys ES galiø sritys: iðskirtinës kompetencijos, bendrosios kompetencijos ir sri-
tys, kurioje ES gali imtis remianèios veiklos. Yra tam tikros veiklos gairës, kurios nepatenka á aukðèiau 
apibrëþtas sritis – tai ekonomikos ir darbo politikos koordinavimas (14 straipsnis) bei bendroji uþsie-
nio ir saugumo politika (15 straipsnis). 
Sistemos lankstumà garantuoja Konstitucijoje nustatytø priemoniø objektyvus taikymas. Tai – 
platesnis reglamentavimas, negu numatyta ES sutarties 308 straipsnyje, kuris apibrëþia bendràjà 
rinkà, bet jos ágyvendinimo sàlygos yra grieþtesnës – reikalauja Tarybos sutikimo bei Parlamento pat-
virtinimo. Ði konstitucinë nuostata papildyta Protokolu dël subsidiarumo ir proporcingumo principø 
taikymo, kuris suteikia „iðankstinio áspëjimo sistemos“ galimybæ, átraukiant nacionalinius parlamentus, 
vykdanèius subsidiarumo principo taikymo monitoringà. Visiems parlamentams bus suteikta informa-
cija apie naujas ástatymø leidybos iniciatyvas. Reikalingas bent 1/3 pritarimas, jog subsidiarumo prin-
cipas nebûtø paþeistas pasiûlymu, – tokiu atveju Komisija turëtø svarstyti siûlymà. 
 
 
Instrumentai ir jø taikymo procedûra 
 
Ástatymø leidybos ir reglamentavimo priemonës 
 
Konstitucija galios kaip pagrindinis teisës aktas ES aktø hierarchijoje, nustatydama institucijø 
taikomø aktø galias ir taikymo praktikà bei jø aktø priëmimo tvarkà. Yra nustatytos dvi pagrindinës 
kryptys: 
• tarp teisiðkai privalomø aktø (ástatymø, rëminiø ástatymø, taisykliø ir sprendimø) ir teisiðkai 
neprivalomø aktø (nuomoniø ir rekomendacijø) yra pripaþástamas skirtumas; 
• teisiðkai privalomø aktø srityje numatytas skirtumas tarp ástatymø galios aktø (ástatymø ir rëmi-
niø ástatymø) bei ástatymo galios neturinèiø aktø (taisykliø ir sprendimø). 
Taip pat reikëtø pabrëþti, kad terminas „sprendimai“ apima ir administracinës prigimties, ir poli-
tinius sprendimus, pavyzdþiui, tarybos sprendimà suspenduoti ðaliø nariø teises dël narystës Sàjun-
goje. 
Ástatymø galios aktø iniciatyvos teisæ turi Komisija, kuri dalijasi jà su bent ketvirtadaliu ðaliø na-
riø, kai aktai susijæ su laisve, saugumu ir teisingumu. Konstitucijos tekste nustatyta, kad ástatymai ir 
rëminiai ástatymai turi bûti priimami bendru Europos Parlamento ir Tarybos sutarimu kvalifikuota balsø 
dauguma. Ði procedûra vadinama ordinarine ástatymø leidyba, kuri praktiðkai yra dabar egzistuojan-
èios tvarkos atspindys. Iðskirtiniais Konstitucijos numatytais atvejais ástatymai ir rëminiai ástatymai gali 
bûti priimti arba Taryboje (ástatymai dël iðtekliø, ástatymai dël ilgameèiø finansiniø schemø, Europos 
parlamento rinkimø ástatymai ir t. t.), arba Parlamente (trijose srityse: ástatymuose dël nariø teisinio 
statuso, dël ombudsmeno ir dël nuostatø naudojantis tyrimø teise).  
Ástatymo galios neturintys aktai yra priimami laikantis tam tikrø sàlygø. Konstitucija ðiuos aktus 
apibrëþia kaip ðaliø nariø atsakomybæ pagal Europos institucijø aktus. Kai taikomi aktais nustatyti vie-
nodi reikalavimai, Konstitucija suteikia Komisijai galià taikyti bûtinas ágyvendinimo priemones arba, 
iðimtiniais atvejais, suteikia ðià galià Tarybai. Nustatoma Europos teisës virðenybë ðalims narëms tai-
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kant ðià teisæ ir priimant jos ágyvendimo taisykles ir procedûras. Ateityje numatoma stiprinti Europos 
Parlamento vaidmená ðioje srityje. 
Konstitucija taip pat sukuria delegavimo taisykles, ápareigojanèias Komisijà veikti kaip ástatymø 
leidybos institucijà, vykdanèià bendras Europos Parlamento ir Tarybos galias. Tai – delegavimo tai-
syklës, kuriomis keièiami ir papildomi tam tikri ástatymø ir rëminiø ástatymø aspektai, taèiau nekei-
èiamos jø pagrindinës nuostatos. Ðiai veiklai reikalingas tam tikras abiejø institucijø bendradarbia-
vimas: bet kuri ið institucijø gali nutraukti inicijavimà, o delegavimo bûdu priimta taisyklë gali ásigalioti 
tik tuo atveju, jeigu në viena ið institucijø nepareiðkia prieðtaravimo ástatymo ar rëminio ástatymo 
nustatytu laiku. 
 
Biudþeto ir finansinës nuostatos 
 
Konstitucija nustato tam tikrus institucinius pasikeitimus Bendrijø finansø srityje. Pagal numa-
tytas nuostatas yra sustiprintos Europos Parlamento nariø galios. 
Nuosavi resursai bus nustatyti pagal ES teisæ, priimtà Taryboje po konsultacijø su Europos   
Parlamentu. Jie ástatymu gali bûti suskirstyti á tam tikras kategorijas ir ðios kategorijos gali bûti pa-
naikintos. Toks ástatymas ásigalios tuomet, kai já patvirtins ðalys narës pagal savo konstitucinius reika-
lavimus. Priemonës, taikomos praktiðkai ágyvendinant toká ástatymà, nustatomos Tarybos sprendimu, 
priimtu kvalifikuota balsø dauguma. 
Ilgametës finansinës schemos, kurios pakeis dabartines finansines perspektyvas, kontroliuos 
Sàjungos iðlaidø vystymàsi ne trumpesniu kaip 5 metø laikotarpiu, nustatys nuosavø resursø limitus. 
Teisës aktais bus nustatytos virðutinës kiekvienos kategorijos iðlaidø ribos. Taryba bendru sutarimu ir 
turëdama Parlamento nariø daugumos pritarimà priims tokius teisës aktus. Esant atitinkamam dele-
gatø ir Parlamento nariø skaièiaus reikalavimui, sprendimas gali bûti priimamas Taryboje kvalifikuota 
balsø dauguma. 
Metinis biudþetas tvirtinamas ástatymu, kuris turi atitikti ilgametes finansines schemas, bendrai 
priimtas Europos Parlamente ir Taryboje. Ðioje srityje yra keletas modifikacijø. Jau nebebus skirtumo 
tarp bûtinøjø ir nebûtinøjø iðlaidø, ir Europos Parlamentas turës galutiná sprendþiamàjá balsà dël viso 
biudþeto priëmimo. Pagal III-30 straipsná biudþetas institucijose bus svarstomas tik vienà kartà. Pir-
miausia Taryba pareikð nuomonæ dël Komisijos parengto biudþeto projekto. Jeigu per 42 dienas Eu-
ropos Parlamentas patvirtins Tarybos pozicijà, biudþetas bus priimtas. Jeigu Europos Parlamentas 
nariø balsø dauguma priims pakeitimà Tarybos pozicijoje, abiejø institucijø vadovai turës susitikti 
Konsultaciniame komitete, iðskyrus atvejá, kai Taryba patvirtintø Europos Parlamento padarytà pakei-
timà per 10 dienø. Jeigu Konsultacinis komitetas per 21 dienà priims bendrà tekstà, Europos Parla-
mentas ir Taryba turës 14 dienø terminà priimti bendràjá tekstà. Taryba toká sprendimà turi priimti kva-
lifikuota balsø dauguma, o Europos Parlamentas – nariø balsø dauguma (pagal III-310 straipsnio 7 
dalá). Jeigu Konsultacinis komitetas nepritars bendram tekstui arba jei Europos Parlamentas (ar abi 
institucijos) atmes bendrà tekstà balsø dauguma arba 3/5 rinkëjø balsø, Komisija turës parengti naujà 
biudþeto projektà. Jeigu Taryba atmeta bendràjá tekstà, o Europos Parlamentas já pakeièia, Europos 
Parlamentas per 14 dienø turi pakartotinai patvirtinti pakeitimà pirmuoju skaitymu balsø dauguma 
arba 3/5 rinkëjø balsø. Dabartiniu metu taikomos Finansinës taisyklës ateityje bus pakeistos áprastu 
ástatymø leidybos procesu, o iki 2007 metø taikomas bendrasis Tarybos sutarimas priimant spren-
dimà. Jeigu nebus susitarta dël pakeitimø, bus laikomasi Konsultaciniame komitete patvirtintos biu-
dþeto eilutës. 
Patobulintas bendradarbiavimas reikalauja treèdalio ðaliø nariø dalyvavimo. Tai bus taikoma tik 
neiðskirtinëje ES kompetencijoje ir dël átakos gynybos politikoje. Bendradarbiavimas bus patvirtintas 
Tarybai kvalifikuota dauguma pritarus Komisijos siûlymui, turint Europos Parlamento pritarimà. Þinant 
Komisijos ir Uþsienio reikalø ministro nuomonæ ðiuo klausimu, apie tai bus informuojamas Europos 
Parlamentas. Ðalys narës, nedalyvaujanèios bendradarbiavime, dalyvaus Tarybos susitikimuose, nors 




III Konstitucijos dalis numato bendràsias gaires ir reguliuoja ES politikà. Yra apibrëþiamos ben-
drosios politikos ribos, kova su diskriminacija, átvirtinant moterø ir vyrø lygybæ, socialinæ apsaugà, rei-
kalavimus aplinkosaugai, vartotojø teisiø apsaugà ir reikalavimus, apibûdinamus kaip „bendrasis 




Bûtent ðioje srityje Konstitucija numato radikaliausius pasikeitimus, turinèius átakos institucinei 
struktûrai (ypaè ávedus Uþsienio reikalø ministro postà). Ágyvendinimo procedûros liko beveik nepa-
keistos. Europos Parlamento vaidmuo uþsienio politikoje ið esmës nepasikeis. Jam bus suteiktos ga-
lios svariau pasireikðti bendrosios verslo politikos srityje ir sudarant tarptautines sutartis. 
Bendroji uþsienio ir saugumo politika bus vykdoma bendru Europos Tarybos sprendimu, iðsky-
rus atvejus, kai reikalingas balsavimas Europos Taryboje. Su Europos Parlamentu bus konsultuoja-
masi. Bendras ðaliø nariø sutarimas yra reikalingas teroristinës atakos, stichinës nelaimës ir tarptauti-
nio susitarimo su kaimyninëmis valstybëmis atveju. Saugumo politika bus modernizuota keliose sri-
tyse: 
• Tobulinant Petersburgo uþdavinius (nusiginklavimo, kariniø konsultacijø, pokonfliktinio stabili-
zavimo ir kovos su terorizmo atvejais, áskaitant priemones, taikomas treèiøjø ðaliø teritorijoje); 
• Kuriant naujas lankstumo ir bendradarbiavimo formas gynybos srityje; 
• Sudarant galimybæ ðaliø nariø grupei vykdyti Sàjungos vertybiø rëmimà; 
• Kuriant bendradarbiavimo tarp nariø struktûrà, patvirtintà Tarybos kvalifikuota balsø dauguma 
priimtu sprendimu; 
• Glaudþiau bendradarbiaujant bendrosios gynybos srityje, nustatant ðaliø nariø prievolæ padëti 
ðalims ginkluotos agresijos atveju, atmetant nacionalinës gynybos prioritetà; 
• Inicijuojant nepriklausomà karinës gynybos finansavimà ið Sàjungos biudþeto; 
• Steigiant Europos ginkluotës, tyrimø ir kariniø galiø agentûrà; 
• Nustatant tiesioginæ galimybæ gauti ES biudþeto finansavimà. 
Bendroji verslo politika apima paslaugø pardavimà ir intelektinæ nuosavybæ. Europos Parla-
mentui suteikiamas svaresnis vaidmuo, apimantis bendràjà ástatymø leidybà ir nustatantis bendrosios 
verslo politikos ágyvendinimo priemones. Europos Parlamentui bus nuolat teikiamos ataskaitos apie 
vykdomas tarptautines derybas dël sutarèiø priëmimo. Tokios sutartys bus sudaromos tik Parlamen-
tui pritarus. Sudarant susitarimus kultûros ir audiovizualiniø paslaugø srityje bus reikalingas bendrasis 
Tarybos sutarimas. Ta pati procedûra turës bûti taikoma socialiniø, ðvietimo ir sveikatos paslaugø tei-
kimui ir sudarant susitarimus intelektinës nuosavybës srityje. 
Bendradarbiavimo vystymo srityje Konstitucija nustato sàlygas átraukti Europos vystymo fondà á 
bendràjá ES biudþetà.  
Konstitucija nustato teisinius pagrindus humanitarinës pagalbos teikimui. Pasitelkus bendràsias 
ástatymø leidybos procedûras, bus sukurtos Savanoriðkos humanitarinës pagalbos pajëgos. 
Vidaus politikos, laisvės, saugumo ir teisingumo srityse taikomos bendrojoje ástatymø leidyboje 
kvalifikuota balsø dauguma priimtos nuostatos. Priëmus Konstitucijà bus pripaþástamos pagrindinës 
laisvës, teisë á teisminæ gynybà pripaþinta bendruoju tikslu, atsiþvelgiant á nacionaliniø sistemø skirtu-
mus. Daugiau dëmesio bus skiriama prieglobsèio ir imigracinei politikai, atsiþvelgiant á vieningus ES 
solidarumo ir ðaliø nariø bendrosios atsakomybës principus. Prioritetas teikiamas ES veiklai kovojant 
su nusikaltimais, paþeidþianèiais bendruosius ES interesus, ir ágyvendinant Sàjungos teisës aktø nuo-
statas. Bendroji ástatymø leidyba turi atsiþvelgti á teisës tradicijø ir teisiniø sistemø skirtumus ðalyse na-
rëse. Nustatytas principas, kad kai ðalys narës yra ásitikinosios, kad ES pateikti ástatymø leidybos siû-
lymai pakenks nacionalinës baudþamosios teisës sistemos principams, galima praðyti Europos tary-
bos suspenduoti tokius siûlymus. Europos Taryba per 4 mënesius turi iðnagrinëti situacijà ir praðyti 
Komisijà ar suinteresuotas ðalis nares parengti naujà siûlymà. Jeigu sprendimas per 4 mënesius ne-
priimamas arba naujas siûlymas nepateikiamas per 12 mënesiø, procedûras savarankiðkai gali taikyti 
ðalys narës. Teisingumo Teismas turi bendràsias galias ES veiklos prieþiûrai ðioje srityje. 
Nepakitusios iðlieka keletas bendrøjø instituciniø charakteristikø. Tai paþymëtina apie Europos 
Tarybà, kada priimamos ástatymø leidybos ir planavimo strategijos, neátraukiant Europos Parlamento, 
taip pat dalijantis ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ tarp Komisijos ir ketvirtadalio ðaliø nariø 
bendradarbiavimo baudþiamosios teisës srityje. Ðiuo atveju viena ðalis narë nebeturës galimybës ini-
cijuoti ástatymø leidybos pakeitimø. Iðlieka nepakitusios ðeimos teisës nuostatos ir visos policijos 
bendradarbiavimo formos. Nacionaliniø parlamentø vaidmuo stabilus, ypaè vykdant subsidiarumo 
principo monitoringà. Parlamentui pritarus, Taryba turi galiø iðplësti baudþiamøjø veikø sàraðà. Kons-
titucija átvirtina Europos Vieðojo Prokuroro ástaigos sukûrimà. Ði institucija turës galiø kovoti su finansi-
niais nusikaltimais ir veikti ES teritorijos ribose. 
Kiti pasikeitimai vidaus politokoje apima sektoriø politikà ir kodifikavimo vykdymà. Konstituci-
joje aiðkus skirtumas tarp ástatymo ir neástatymo galios teisës aktø. Nauji teisës aktai turës bûti priimti 
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energetikos, sporto, civiliø asmenø apsaugos nuo þmoniø ir stichijos padarytø nelaimiø srityse bei 
administraciniame bendradarbiavime, ágyvendinant ES teisæ. 
Nuostatos dël nediskriminavimo ir pilietybės yra apibûdinamos kaip veiksmai kovojant su disk-
riminacija ir Europos Sàjungos pilietybës teisiø ágyvendinimas. 
Mokesčių klausimai yra sprendþiami bendru Tarybos sutarimu. Priimti sprendimus ástatymø ir 
rëminiø ástatymø atveju galima kvalifikuota balsø dauguma. 
Ekonominės ir pinigų politikos srityje Konstitucija numatë esminius pasikeitimus. Europos Cent-
riniam Bankui suteikiamas institucijos statusas, sukuriant iðskirtinæ sàsajà tarp ekonominës politikos ir 
darbo politikos koordinavimo. Taip pat sustiprinamos ðaliø nariø galios euro srityje, pavyzdþiui, Tary-
bos sprendimas átraukti naujas ðalis nares á euro zonà turi bûti priimtas tik po kvalifikuota balsø dau-
guma priimtos euro zonos ðaliø nariø rekomendacijos. 
Socialinė politika. Nors „visiðko ádarbinimo“ ir „socialinio progreso“ siekis yra pripaþinta ES 
tikslu ir numatytas Konstitucijos preambulëje, turime atkreipti dëmesá á tai, kad III dalis numato nuo-
statas dël horizontaliosios socialinës politikos. Pagal jà ES turi atkreipti dëmesá á tai, kad apibrëþiant ir 
ágyvendinant savo politikà reikia atsiþvelgti á aukðèiausius darbo standartus, garantuoti adekvaèià so-
cialinæ apsaugà, kovoti su socialine atskirtimi ir suteikti aukðèiausio lygio ðvietimà bei sveikatos ap-
saugà. Taip pat reikia atsiþvelgti ir á I dalies, kuri apima institucinæ struktûrà, nuostatas dël socialiniø 
partneriø. Ypaè paminëtina Triðalë socialinio augimo ir ádarbinimo taryba, kuri skatina socialiná dia-
logà. Bus tæsiama dabar vykdoma ES politika ðioje srityje. Ástatymø leidybos keliu turës bûti priimtos 
naujos priemonës dël mokamo ir nemokamo migrantø darbo. Europos Taryba per 4 mënesius turi 
priimti naujas nuostatas arba kreiptis á Komisijà, praðydama pateikti ástatymø leidybos projektà. 
Dabartiniu metu sprendimai žemės ūkio politikos srityje yra priimami Tarybos nariø kvalifikuota 
balsø dauguma. Konstitucija iðskiria atskirus sprendimus: 
• Teisës aktai, paremti ES ástatymais ir rëminiais ástatymais, kurie primami bendràja ástatymø 
leidybos procedûra, apima bendràjà þemës ûkio rinkà, taip pat bendràjà þemës ûkio ir þvejy-
bos politikà; 
• Neturintys ástatymo galios aktai dël fiksuotø kainø, politikos, pagalbos ir atitinkamø ribojimø ir 
þvejybos kvotø paskirstymo priimami Taryboje, nesikonsultuojant su Europos Parlamentu. 
Naujos nuostatos turi bûti priimtos dël Europos technologinių tyrinėjimų ir vystymosi politikos, 
apimanèios Europos kosmoso politikà. Europos teise paremta Rëminë tyrimø programa turi bûti pri-
imta kvalifikuota balsø dauguma. Tuo paèiu metu turi vykti pasikeitimai Europos tyrimø, moksliniø þi-
niø ir technologijø srityje. 
Energetikos politikos tikslai siekia tinkamo energijos rinkos funkcionavimo ir saugaus energijos 
tiekimo bei efektyvaus iðtekliø naudojimo ir jø atkûrimo. Ðalims narëms paliekama teisë nustatyti na-
cionaliniø iðtekliø naudojimo sàlygas, pasirinkti tarp skirtingø iðtekliø rûðiø ir bendrosios energijos tie-
kimo struktûros. Ðioje srityje taikomos sprendimø priëmimo bendruoju sutarimu ir kvalifikuota balsø 
dauguma nuostatos. Fiskalinës prigimties sprendimai turi bûti priimti bendru Tarybos sutarimu po 
konsultacijø su Europos Parlamentu. 
ES turi nustatyti aukðèiausiø sveikatos apsaugos standartø priemones, remti kokybiðkø ir sau-
giø medicinos produktø gamybà ir priemones visuomenës sveikatos apsaugai nuo tabako ir alkoholio 
poveikio. Konstitucija pripaþásta iðimtinæ ðaliø nariø atsakomybæ uþ vykdomà sveikatos apsaugos po-





I. Jarukaitis teigia, kad „tiek ES teisëje, tiek nacionalinëse konstitucijose yra uþprogramuotas 
sàlyginis ðiø teisës sistemø savarankiðkumas ir uþdarumas, tiksliau tariant, tiek pagal Europos Teisin-
gumo Teismà, tiek valstybiø nariø konstituciniø teismø praktikà kiekviena ðiø sistemø, pasak H. Kel-
seno, turi savo grundnorm. ES teisës kontekste ðiuo atveju svarbus ES teisës virðenybës principas, 
tuo tarpu nacionalinës konstitucijos stovi nacionaliniø teisës sistemø hierarchinëje virðûnëje“ [6, p. 
43]. 
Konstitucine sutartimi pakeista Europos Sàjungos sutarèiø perþiûros procedûra. Europos Par-
lamentas turës konstitucinës iniciatyvos teisæ kartu su Komisija ir ðalimis narëmis. Konventas tampa 
áprastu forumu ðaliø nariø vyriausybiø rekomendacijø teikimui. Konvente priimami Konstitucijos pakei-
timai turi bûti priimami bendru sutarimu. Europos Taryba kvalifikuota balsø dauguma ir Europos Par-
lamento pritarimu gali nuspræsti, kad siûlomi Konstitucijos pakeitimai nëra tinkami. 
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Supaprastinta Konstitucijos perþiûros procedûra gali bûti taikoma vidaus politikos srityje pagal 
III dalá, bet nedidinant ES galiø. Europos Taryba bendru sutarimu galës priimti sprendimà dël ðios po-
litikos srities tik po konsultacijø su Europos Parlamentu ir Europos Komisija (arba Europos Centriniu 
Banku). Toks sprendimas ásigaliotø po visø ðaliø nariø patvirtinimo, priimto pagal nacionalines kons-
titucines nuostatas. 
Dabartiniu metu visa nacionalinë teisë perþiûrima pagal Konstitucijà. Tai viena ið sàlygø ir tuo 
paèiu metu viena ið formø, pasireiðkianti kaip teisës visumos konstitucionalizavimo tendencija [7, p. 
11]. Todël aktualu gilintis á nacionalines konstitucines nuostatas, jø raidos tendencijas. Analizuojant 
Sutarties dël Konstitucijos Europai nuostatas, numatomas teisinio reguliavimo pasikeitimas. Konstitu-
cionalizmo globalizacija (áskaitant ir ES konstitucines ambicijas) jokiu bûdu neturi bûti prieðinama su 





Lyginant su darbar galiojanèiomis ES sutartimis, Europos Konstitucija sustiprins Sàjungos de-
mokratinæ prigimtá: 
• ES pilieèiams bus suteikta galimybë inicijuoti Europos ástatymø leidybos procedûras referen-
dumo forma. 
• Iðplëtus Europos Teisingumo Teismo kompetencijà, pilieèiams bus suteiktos platesnës teisi-
nës garantijos. 
• Reorganizuojamas nacionaliniø parlamentø indëlis á ES demokratiná vystymàsi, nustatant „ið-
ankstinio áspëjimo sistemà“ ir vykdant subsidiarumo principo monitoringà. 
• Sustiprintos Europos Parlamento ástatymø leidybos ir biudþeto formavimo galios, panaikinus 
skirtumà tarp privalomøjø ir neprivalomøjø iðlaidø. Kartu konsoliduota Parlamento politinë 
prieþiûra, renkant Komisijos prezidentà. 
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The article is dedicated to the analyse is of Treaty establishing a Constitution for Europe and it‘s context 
in the existing constitutional environment in Lithuania. 
The Treaty establishing a Constitution for Europe was adopted by the 25 Heads of State and 
Government in Brussels on 17 and 18 June 2004. It is based on an initial draft prepared by the European 
Convention and presented to the Thessaloniki European Council on 20 June 2003. 
The Constitution is divided into parts, explaining respectively the constitutional architecture of the 
European Union, the Union’s Charter of Fundamental Rights, the policing and operation of the Union and, 
lastly, general and final provisions. 
Article deals with the contribution made by the Constitution, which was drawn up in order to respond to 
the expectations of European citizens and make the European Union more democratic, transparent and efficient. 
Institutiona reform is necessary to serve the enlarged Union. For the Constitution for Europe the first 
session of the Convention was held on 28 February 2002. The Convention met over a period of 15 months in 
plenary sessions lasting two or three days and involving one or two meetings monthly in the premises of the 
European Parliament in Brussels. In parallel with the Convention’s plenary sessions, work was also organised 
within working groups or think tanks, each chaired by a member of the Preasidium and focusing on a series of 
specific topics. 
 In the view of the European Council, the draft constitutional Treaty prepared by the Convention 
marked a historic step forward in the efforts to complete European integration, i.e. by bringing the Union closer 
to its citizens; strengthening our Union's democratic character; and facilitating our Union's ability to act as a 
coherent and unified force on the world stage and effectively meet the challenges of globalisation. The 
European Council took the view that the Convention had proved its worth as a forum for democratic dialogue. 
Following a final meeting of the members of the Convention, the final draft Constitution was submitted 
to the Presidency of the European Council in Rome on 18 July 2003. The text submitted by the Convention 
served as the basis for the work of the Intergovernmental Conference, which brought together the representatives 
of the governments of the 25 current Member States, the European Commission and the European Parliament.  
The Constitution puts forward a single text to replace all the existing Treaties in the interests of 
readability and clarity. It consists of four parts. Part I contains the provisions which define the Union, its 
objectives, its powers, its decision-making procedures and its institutions. The Charter of Fundamental Rights, 
solemnly proclaimed at the Nice European Council in December 2000, has been incorporated into the 
European Constitution as Part II. Part III of the Constitution focuses on the Union’s policies and actions, and 
incorporates many of the provisions of the current Treaties. Part IV contains the final clauses, including the 
procedures for adopting and revising this Constitution. 
The European Constitution establishes the European Union, a union of the peoples and States of 
Europe. This Union is open to all European countries which respect its values and undertake to promote them 
jointly. The Constitution sets out the values on which the Union is based: respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights. These values are common to the Member 
States in a society characterised by pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality 
between women and men. The Constitution prohibits all discrimination on grounds of nationality. The aim of 
the Union is to promote peace, its values and the well-being of its peoples. It offers its citizens an area of 
freedom, security and justice, and a single market in which competition is free and undistorted. It strives for a 
Europe of sustainable development based on balanced economic growth, price stability, a highly competitive 
social market economy, a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It fosters 
scientific and technical progress. It takes action to stem exclusion and discrimination, and promotes justice and 
social protection, gender equality, inter-generational solidarity and protection of children’s rights. The Union 
promotes economic, social and territorial cohesion and solidarity between its Member States. In order to attain 
these objectives, the Union has certain powers which are conferred upon it in the Constitution by the Member 
States. These powers are exercised using the Community method and specific instruments within a single 
institutional framework. 
